

















































































































































































































表2 PCE,PCS,PCOの変化 (授業アンケー トデータの14変数,変数減少法,r-2)
q PCE 削除変数 PCS 削除変数 PCO 削除変数
14 0.24669 0.48825 0.55856
13 0.26026 V7 0.50805 V7 0.58386 V9
12 0.27457 V9 0.53011 V9 0.60969 V7
ll 0.28891 V4 0.54996 V4 0.63615 V4
10 0.30658 V5 0.57033 V5 0.66593 V2
9 0.32338 Vl 0.59103 V1 0.69035 Vl2
8 0.34176 V2 0.61166 V2 0.72477 V5
7 0.36597 V8 0.63206 V6 0.75446 V6
6 0.39678 V6 0.65716 V12 0.79238 VlO
5 0.43976 V12 0.69456 V8 0.84269 V8
4 0_50785 Vll 0.73928 Vll 0.87322 V3
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項 El 項 目 項 目 E. i] El_ ≡
1食 事 6見当報 (月日) ll知 能 16表 情 21抑制欠如 (多弁)
2尿失禁 7見当報 (時間) 12命令-の反応 17診察中の態度 22抑制欠如 (発動)
3呼名 .挨拶-の反応 8見当識 (人) 131から20まで数える 18自発動作 23保持傾向
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